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Болью 
в сердце
отозвалось у многих горожан 
и сотрудников университета 
начало вырубки тополей 
в аллее рядом с учебным 
корпусом на ул. Куйбышева, 48, 
которую посадили студентки 
Уральского университета 
в честь возвращения 
с Великой Отечественной войны 
студентов-фронтовиков. 
Особое возмущение вызвал тот факт, 
что вырубка началась незадолго 
до празднования 70-летия Победы.
Продолжение на стр. 2.
Проверить свои знания после обучения 
в Уральском федеральном выпускники 
бакалавриата смогут с 20 по 30 апреля 
во время федерального интернет-экза-
мена (ФИЭБ). Целью экзамена является 
добровольная сертификация бывших сту-
дентов на соответствие требованиям фе-
дерального государственного образова-
тельного стандарта. Реализация проекта 
осуществляется ассоциациями ведущих 
вузов, объединениями работодателей со-
вместно с НИИ мониторинга качества об-
разования и другими заинтересованными 
организациями.
Участие в экзамене даст возможность 
выпускнику университета получить золотой, 
серебряный или бронзовый именной квали-
фикационный сертификат с указанием соот-
ветствия европейской рамке квалификаций 
и набранных баллов. Данный сертификат 
может быть засчитан как часть выпускно-
го государственного экзамена, учтен при 
приеме в магистратуру российскими вузами, 
а также включен в портфолио выпускника 
как приложение к резюме для работодате-
ля. Участие в федеральном интернет-экза-
мене будет платным — стоимость для одно-
го студента составит 1200 руб.
Проректор УрФУ по учебной работе 
Сергей Князев рекомендует выпускникам 
университета принять участие в экзамене. 
По его словам, это не только позволит им 
проверить свои знания, но и даст больше 
возможностей при трудоустройстве.
— Новый интернет-экзамен представ-
ляет собой добровольную общественную 
оценку качества подготовки наших вы-
пускников, — отмечает Сергей Князев. — 
Данный эксперимент будет проводиться 
в России впервые. За рубежом это рас-
пространенная технология независимой 
оценки полученных в университете зна-
ний. В будущем работодатели при прие-
ме на работу выпускников вузов будут все 
больше обращать внимание на тот уровень 
знаний, которые они показали на подоб-
ном тесте. Я бы рекомендовал студентам 
обязательно прийти на этот экзамен.
УниКальная ВОзмОжнОСть  
ПРОВеРить СВОи знания
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300 екатеринбуржцев смогут принять уча-
стие во всероссийской контрольной по ма-
тематике, придя 14 марта в Демидовский 
зал УрФУ
27
Специалистов для БелаЭС будут готовить 
в УрФУ 25
45 мест в УрФУ выделено Минобрнауки 
на обучение студентов по целевой про-
грамме Уралвагонзавода
12
Преподаватели УрФУ выступили настав-
никами участников VIII межрегиональной 
конференции православного молодежно-
го движения «Наследие князя Владимира 
в современном молодежном служении»
7
В Уральском федеральном проведут науч-
но-исследовательскую работу для проекта 
Ocean RusEnergy
3
в заксобрание на экускурсию
16 февраля для слушателей школы «академия власти» и студентов департамента государственного 
и муниципального управления иГУП была организована интересная и полезная экскурсия.
Текст: А. С. Исаков, старший преподаватель кафедры управления 
общественными отношениями ИГУП 
Фото из архива ИГУП
По коридорам власти гостей водил консультант 
отдела межпарламентских связей и протокола 
аппарата Михаил Косарев. А началось все с му-
зея, в котором ребята познакомились с историей 
Заксобрания области и узнали об основных прин-
ципах работы этого органа власти. Кроме того, 
слушатели и студенты смогли увидеть официаль-
ные символы сотрудничества с органами зако-
нодательной власти других государств и награды 
за спортивные достижения парламентариев.
Вторая часть экскурсии включала знакомство 
с геральдическими символами муниципалите-
тов региона. Ребята смогли проверить, насколько 
хорошо знают историю родного края и муници-
пального управления.
В заключительной части экскурсии участ-
ники почувствовали себя настоящими депу-
татами, проведя время в «креслах власти» 
в зале для пленарных заседаний комиссий 
Законодательного Собрания. Здесь же с участни-
ками экскурсии встретился Сергей Демаков, на-
чальник организационного управления аппара-
та Законодательного Собрания. С ним будущие 
чиновники обсудили актуальную законотвор-
ческую деятельность в Свердловской области 
и даже высказали несколько инициатив в сфере 
правового регулирования. Ребята узнали, какие 
именно компетенции необходимы молодым спе-
циалистам для реализации себя на поприще го-
сударственного управления.
В целом занятие позволило молодым людям 
своими глазами увидеть один из институтов зако-
нодательной власти, понять, как он работает, за-
полнить пробелы в собственных знаниях и, без-
условно, сориентироваться в своем профессио-
нальном выборе.
Образовательный проект «Академия власти» 
реализуется в департаменте государственного 
и муниципального управления ИГУП с 2012 года. 
Формат позволяет учащимся старших классов по-
знакомиться с учебой в вузе, помогает в профес-
сиональном самоопределении. В его рамках веду-
щие преподаватели УрФУ, представители органов 
власти, общественных организаций обсуждают 
со школьниками актуальные для современного 
российского общества темы.
Болью в сердце
Окончание. Начало читайте на стр. 1
— Я очень любила эту аллею, часто там гу-
ляла, — поделилась чувствами Ираида (Ида) 
Власьевна Очеретина, ветеран 3-й гвардейской 
стрелковой Волновахской Краснознаменной 
ордена Суворова дивизии, журналистка, 
вдова известного писателя Вадима Кузьмича 
Очеретина, одна из тех, кто участвовал в по-
садке аллеи тополей по ул. Белинского в 1947 году. — Меня радо-
вали эти тополечки, особенно весной, когда покрывались свет-
ло-зеленой дымкой. Очень жаль, что этих деревьев больше нет. 
Особенно обидно, что именно к 70-летию Победы уничтожается то, 
что с ней связано. Очень грустно!  И еще: в аллее установлен ка-
мень с мемориальной доской, на которой написано, что это за то-
поля, кто и по какому случаю их посадил. Что будет с этим камнем? 
Оставят так? Ну, это же будет смешно! Изменят надпись? Или вовсе 
уберут?.. Я бы хотела получить ответ на этот вопрос.
В свою очередь, службы благоустройства в городе 
отмечают, что вырубка аллеи — мера вынужденная. 
По словам специалистов, средний срок жизни тополей 
составляет всего 60–80 лет. Именно поэтому в юбилей 
Победы нынешние студенты Уральского федераль-
ного университета примут участие в высадке 125 лип 
и 36 берез.
— Нам бы хотелось сохранить эту аллею 
на долгие годы, поэтому возникла такая 
идея, — рассказала председатель комитета 
благоустройства администрации екатеринбурга 
Тамара Благодаткова. — Мы решили приуро-
чить высадку молодых деревьев к 9 Мая. В ме-
роприятии примут участие нынешние студенты 
Уральского федерального университета. Также мы заменим щебе-
ночное основание пешеходной аллеи, установим бордюр и уложим 
тротуарную плитку. Будет разбит цветник между двумя аллеями, воз-
ле камня, на котором высечены памятные слова.
Редакция «Уральского федерального» будет следить 
за развитием событий.
Кроме того, УрФУ потратит 27 млн собственных и привле-
ченных средств на реализацию 111 акций по десяти на-
правлениям — от науки и инноваций до спорта и развития 
волонтерства. Общий объем софинансирования програм-
мы развития студенческих объединений УрФУ составит 
49 млн рублей.
Большая часть запланированных событий имеет все-
российский масштаб, например, фестиваль студенческо-
го спорта, форум волонтеров с меж дународным участием, 
студенческий патриотический проект федеральных уни-
верситетов «Весна Победы».
По словам лидера студенчества университета аслана 
Кагиева, объединенный совет обучающихся планирует при-
влечь к участию в событиях почти 8000 студентов УрФУ.
— Большое внимание мы уделим социальным стандартам 
и правам студентов, — говорит Кагиев. — Так, запланиро-
вано проведение всероссийского студенческого форума 
по качест ву образования «Уральский формат» и запуск сту-
денческого отдела по повышению качества образования.
Развитие получат традиционные события в универси-
тете — всероссийский фестиваль студентов направления 
подготовки «Организация работы с молодежью» и проект 
вовлечения молодежи в инновационное предпринима-
тельство «Инновационный дайвинг».
Большее финансирование на реализацию студенче-
ских проектов смогли привлечь лишь Южный федеральный 
университет и Московский государственный технический 
университет радиотехники, электроники и автоматики.
Конкурс программ развития студенческих объедине-
ний проводится департаментом госполитики в сфере вос-
питания детей и молодежи Минобрнауки с целью повыше-
ния роли объединений в управлении вузами. В 2015 году 
для участия в мероприятии было подано 326 заявок, 
во второй тур вышли 126 вузов.
Вниманию УмниКов!
Фонд содействия развитию прово-
дит конкурс для студентов, аспи-
рантов и молодых ученых в возрасте 
от 18 до 28 лет. Компания предлага-
ет финансовую поддержку в размере 
400 тыс. рублей сроком на два года.
Поддерживать научно-технические 
идеи студентов и молодых ученых 
будут по следующим направлениям: 
информационные технологии, меди-
цина будущего, современные мате-
риалы и технологии их создания, но-
вые приборы и аппаратные комплек-
сы, биотехнологии. Критерии оценки 
проектов: новизна и актуальность, 
техническая значимость продукции 
или технологии, реальность коммер-
ческой реализации проекта.
Заявки на участие принимают-
ся до 7 апреля. Дополнительная 
информация — на порта-




Завершается отбор заявок на конкурс 
студенческих работ по разработке образ-
ца веб-страницы «Народный кошелек».
Напомним, студенты ИРИТ-РтФ 
до 9 марта могут подать заявку на уча-
стие в конкурсе НПО «Сапфир», органи-
зованном при поддержке Министерства 
финансов Свердловской области, 
по созданию образца веб-страницы 
«Народный кошелек». лучшие идеи 
по итогам финала, который пройдет 
20 марта, в дальнейшем будут приня-
ты и применены на практике областным 
Министерством финансов.
Победителей ждут призы — посещение 
образовательных курсов от ведущих 
компаний.
Для участия необходимо зарегист-
рироваться на сайте организатора: 
goo.gl/kiSdzu.
Дополнительная информация — в соци-





На заседании Ученого со-
вета УрФУ было объявлено 
о повышении социальной 
стипендии, назначаемой 
студентам по постанов-
лению Правительства РФ 
№ 679 от 02.07.2012 г.
После повышения раз-
мер стипендии составит 
10 800 руб. без учета ре-
гионального коэффициен-





дию во втором семестре 
2014/2015 уч. года, вклю-
чает 155 человек.
3УРальСКИй ФеДеРальНый  2 марта 2015 года, понедельник Умники и Умницы
наука ведет к успеху
мы уже рассказывали о том, что определены победители 
в конкурсе на получение стипендии Президента РФ. 
молодые ученые, осуществляющие перспективные научные 
исследования и разработки по приоритетным направлениям 
модернизации российской экономики, в течение трех лет 
будут получать стипендии в размере 20 000 рублей в месяц. 
Какие проекты могут выиграть и как решиться на участие 
в конкурсе, редакции рассказали сами победители.
Текст: Юлия Безуглова Фотографии из личных архивов
Вне научной 
деятельности…
— Научный туризм. Борд. 
Парашют.
Вдохновляет…




— Посещаю театры и кино. 
люблю отдых на природе.
Вдохновляет…
— Успехи в профессиональ-
ной деятельности и семья.
— Прежде всего я бы хотел выразить бла-
годарность моим научным руководителям 
Виктору Степановичу Кийко и Владимиру 
Васильевичу Осипову за формирование 
фундамента моей исследовательской ра-
боты, а также коллегам Владиславу Шитову 
и Константину лукьяшину за помощь и теплую 
атмосферу, сложившуюся в нашей группе. Это 
моя вторая президентская стипендия. Первая 
была назначена в 2012 году.
Тема нынешнего научного исследования свя-
зана с разработкой технологии получения 
оптически прозрачных поликристаллических 
материалов на основе оксида лютеция, исполь-
зуемых в качестве активных сред твердотель-
ных лазеров с очень короткой длительностью 
импульсов. Дело в том, что такие квантовые 
генераторы необходимы для ряда научных 
приложений, в том числе для иницииро-




— Свободного времени фак-
тически нет. Преподаю на луч-
шей в мире кафедре, пишу 
докторскую диссертацию, уча-
ствую в разных научных и об-
разовательных проектах, кон-
курсах, выставках. Поэтому, 
если хоть изредка удается 
сходить в кино, кафе или 
на прогулку в хорошей компа-
нии, я этому всегда очень рад. 
Среди моих интересов отметил 
бы психологию и фондовые 
рынки. Они помогают мне не-
сколько отвлечься от техники, 
науки и образования.
Вдохновляет…
— Жизнь! Желание жить 
и развиваться, решать трудные 
задачи и дос тигать новых вер-
шин, открывать новые горизон-
ты и быть полезным людям!
ирина Геннадьевна низовцева, 
канд. физ.-мат. наук, научный сотрудник 
кафедры математической физики ИМКН
— Проект по разработке програм мно-алгорит-
мического комплекса многомасштабного модели-
рования нелинейных систем вида «лед — двух-
фазная зона — вода — атмосфера» в примене-
нии к задачам изучения глобального изменения 
климата. Моделирование климата, рассматривае-
мое с привлечением современных теоретических 
и вычислительных информационных методов 
анализа, находится на фронте современной науки 
о физике океана и атмосферы Земли.
В рамках данного научного проекта последо-
вательно в течение трех лет будет решен ряд 
амбициозных актуальных задач в области много-
масштабного моделирования нелинейных систем 
вида «лед — двухфазная зона — вода — ат-
мосфера». Они связаны с процессами переноса 
и фазовыми превращениями в атмосфере, океане 
и ледяном покрове арктической зоны. Результаты 
впос ледствии могут быть использованы для бо-
лее точного описания этих процессов в глобаль-
ных моделях общей циркуляции атмосферы.
Решение сформулированных в проекте задач 
сделает возможным давать количественные, 
с высоким пространственным и временным раз-
решением, оценки изменения арктического кли-
мата, состояния зоны вечной мерзлоты. Мы стре-
мимся к возможности оценки изменения морских 
течений, изменения уровня океана, сезонных из-
менений температуры, влажности и режима осад-
ков в арктической и субарктической зонах РФ 
(температурных аномалий и аномалий осадков) 
с возможным влиянием этих изменений на климат 
северного полушария Земли.
— Тема моего исследования — «Совершен-
ст во ва ние процессов в газовоздушных трак-
тах поршневых двигателей внутреннего сго-
рания». Не секрет, что около 80 % всей выра-
батываемой в мире энергии производят имен-
но двигатели внутреннего сгорания. Поэтому, 
думаю, их совершенствование — это, бес-
спорно, актуальная задача. Задача мирового 
масштаба! У многих из нас есть автомобили, 
и под капотом каждого из них установлен 
двигатель внутреннего сгорания. Думаю, все 
хотят реже зап равлять машину и реже обра-
щаться в автосервис для ремонта. Мои иссле-
дования как раз направлены на совершен-
ствование рабочих процессов в двигателях 
с целью повышения их КПД и надежности.
Students Day от
Компания Microsoft 3 марта проводит в Уральском федеральном День студен-
та. С 16:00 до 19:00 в Зале Ученого совета (ул. Мира, 19 ауд. И-420) эксперты 
расскажут о программах стажировки в компании, о трендах и о векторах разви-
тия общества под влиянием IT-технологий, о текущих инициативах компании для 
студентов вуза, а также презентуют мобильные устройства на базе операцион-
ной системы Windows 10. Приглашаются все желающие. Подробная программа 
Дня студента на сайте urfu.ru.
Вне научной 
деятельности…
— Мы с супругой воспитыва-
ем дочь Марину, которой летом 
исполнится два годика. Играю 
в футбол на любительском 
уровне, иногда участвую в пер-
венстве Кировского района.
Вдохновляет…
— Природа. если внимательно 
присмотреться к простейшим 
природным процессам, то мож-
но найти ответ даже на самый 
сложный технический вопрос. 
а еще я очень сильно люблю 
свою маленькую семью — жену 
Настю и дочь Марину. Одна 
лишь мысль о том, что дома 
тебя ждут два любящих челове-
ка, поистине окрыляет!
елена леонидовна Герасимова, 
канд. хим. наук, научный 
сотрудник и доцент кафедры 
аналитической химии ХТИ
— Работа посвящена созданию приборно-ме-
тодического обеспечения для потенциометриче-
ского определения антиоксидантной активности 
лекарственных препаратов и биологических сред. 
В настоящее время антиоксидантные лекарствен-
ные препараты находят очень широкое примене-
ние в качестве основных средств терапии или как 
дополнительные средства коррекции при боль-
шом количестве заболеваний. В связи с этим ис-
следование антиоксидантной активности лекар-
ственных препаратов и биологических объектов 
является одной из важных задач современной 
медицины. Решение этой задачи позволит пре-
дупреждать ряд заболеваний, а также выбирать 
необходимую терапию и контролировать ее эф-
фективность. Уникальность работы заключается 
в том, что на данный момент в России не сущест-
вует информативного и удобного в использова-
нии диагностического комплекса исследования 
антиоксидантной активности указанных объек-
тов. Существуют методы и приборы, но они либо 
обладают рядом недостатков, либо имеют узкую 
направленность, либо, наоборот, ориентированы 
на проведение широких научно-исследователь-
ских работ и сложны для использования в меди-
цинской практике.
леонид Валерьевич Плотников, 
канд. техн. наук, доцент 
и заведующий лабораторией 
кафедры «Турбины 
и двигатели» УралЭНИН
Роман николаевич максимов, 
младший научный сотрудник 
кафедры экспериментальной 
физики ФТИ
4 УРальСКИй ФеДеРальНый  2 марта 2015 года, понедельникУправляя качеством
БУдет ли в УрфУ 
кризис?
В первый послепраздничный день в Уральском федеральном 
университете состоялось сразу два значимых мероприятия: 
очередное заседание Ученого совета университета 
и Конференция работников и обучающихся УрФУ. 
Последняя была посвящена Коллективному договору: 
выполнению положений документа в 2010–2014 годах 
и принятию Коллективного договора на 2015–2017 годы.
Текст: Екатерина Березовская Фото: Никита Гаранов, Владимир Петров 
Иллюстрации: презентации к докладам ректора В. А. Кокшарова и председателя профкома работников 
УрФУ В. Н. Давыдова на Конференции работников и обучающихся 24 февраля
Подводя итоги прошедшей конфе-
ренции, представители профкома 
работников университета отмети-
ли высокую явку на мероприятие: 
81 % от числа избранных делегатов. 
Кроме того, совещания занимавшей-
ся разработкой итогового докумен-
та совместной комиссии, куда вошли 
по девять человек со стороны адми-
нистрации университета и профсо-
юзного комитета, проходили весьма 
конструктивно. В результате полуго-
довой кропотливой работы был под-
готовлен целый пакет дополнений 
к колдоговору 2010–2014 годов, ко-
торый был принят за основу, новые 
редакции приложений к основно-
му документу, а также Соглашение 
по охране труда на 2015 год и кол-
лективное Соглашение админи-




Напомним, Коллективный договор, 
заключенный сторонами 1 янва-
ря 2010 года на три года и продлен-
ный 10 февраля 2012 года до 31 де-
кабря 2014 года, был признан луч-
шим в Уральском федеральном 
округе и одним из лучших в России 
по оценке Минобразования России 
по состоянию 1 января текущего 
года. Такая же оценка дана докумен-
ту Общероссийским профсоюзом 
образования.
— Коллективный договор нашего 
университета сбалансирован, обес-
печен ресурсами, — отметил в сво-
ем выступлении ректор университе-
та Виктор Кокшаров. — Он является 
реальным с элементами тарифно-
сти, а выполнение обязательств сто-
рон постоянно контролируется.
В выполнение условий 
Коллективного договора в 2010–
2014 годах было вложено 2179,4 млн 
рублей (см. подробности в таблице).
Из 240 пунктов взаимных обяза-
тельств документа полностью вы-
полнены 227, частично — 13. Таким 
образом, за последние два года вы-
полнение колдоговора составило 
98,3 %. Соглашение между админи-
страцией и коллективом студен-
тов УрФУ выполнено на 90 %. Важно 
отметить и то, что из 240 пунк-
тов документа 78 были направлены 
на повышение по сравнению с дей-
ствующей законодательной базой 
уровня трудовых прав и гарантий 
работников.
— Коллектив университета в ука-
занный период зарабатывал ежегод-
но около 3 млрд руб., — привел ста-
тистику ректор УрФУ. — Это позво-
ляло нам реализовывать ряд соци-
альных программ договора.
В целом же за пять лет наблюда-
лась положительная динамика вы-
полнения Коллективного договора, 
концентрация средств, в том чис-
ле и за счет Программы развития 
(ПР), на выполнение крупных хозяй-
ственных работ, в частности, откры-
тие пяти новых столовых, многочис-
ленные ремонты, на которые толь-
ко в рамках Соглашения по охра-
не труда было израсходовано более 
262,6 млн руб.
В последние несколько лет были 
приняты существенные изменения 
и в раздел, посвященный оплате 
труда и нормам труда сотрудников, 
что было продиктовано в том чис-
ле вступлением в силу нового закона 
об образовании.
В КД от 2010–2014 годов мно-
го внимания уделялось аттестации 
рабочих мест и специальной оценке 
условий труда.
Завершая разговор об итогах вы-
полнения Коллективного догово-
ра в прошедший период, стоит ска-
зать и о том, что все эти пять лет 
в университете работала комиссия 
по контролю за выполнением до-
кумента, созданная приказом рек-
тора. Ежегодно администрация 
и профкомы проводили конферен-
ции коллектива университета или 
совместные расширенные активы 
университета, вносили дополнения, 
изменения в текст договора и под-
писывали отчет о его выполнении. 
Это давало возможность не только 
анализировать недостатки и при-
чины невыполнения или частич-
ного выполнения отдельных по-
ложений Коллективного договора, 
но и оперативно принимать реше-
ния, нап равленные на выполнение 
его положений.
В то же время в ходе конферен-
ции было сказано, что остается не-
решенным ряд существенных про-
блем. Так, продолжает быть высоким 
уровень производственного травма-
тизма; при двухразовой выплате за-
работной платы первую ее часть со-
ставляет 50 % от должностного окла-
да, а не от гарантированной части 
заработной платы; периодический 
медицинский осмотр работников 
проводится не в полном объеме.
По словам ректора, на реализа-
ции ряда положений Коллективного 
договора отрицательно сказалась 
низкая исполнительская дисципли-
на работников и низкий уровень 
культуры студентов при выполне-
нии пунктов документа.
Проанализировав все названные 
достоинства и недостатки, приняв 
за основу текст Коллективного дого-
вора, а также пожелания, высказан-
ные подразделениями университета 
(при условии, что они не противоре-
чат действующему трудовому зако-
нодательству РФ), специальная ко-
миссия разработала пакет из 53 до-
полнений, которые и вошли в текст 
нового Коллективного договора. 
Напомним, новый колдоговор всту-
пит в силу 1 марта после подписа-
ния ректором университета и пред-
седателем профсоюзного комите-
та работников (как представителя 
коллектива университета), и регист-
рации в соответствующих инстан-




По словам председателя проф-
союзного комитета работников 
УрФУ Владимира Давыдова, про-
ект изменений и дополнений 
в Коллективный договор содержит 
обязательства, улучшающие усло-
вия труда работников, повышающие 
их социальные гарантии, и обес-




ленного перечня (с полным тек-
стом можно познакомиться на сай-
те УрФУ в разделе «Сотрудникам», 
подразделе «Документы для сотруд-
ников») и на сайте профсоюзной ор-
ганизации (pksot-urfu.ru).
новое для ППС и нПР
Согласно новому Коллективному до-
говору, работодатель должен опла-
чивать работнику превышение учеб-
ной нагрузки свыше 900 часов, а так-
же в срок до 1 сентября будут разра-
ботаны подходы к стимулированию 
преподавателя, если количество сту-
дентов в одном потоке превышает 
100 человек (пп. 15 и 16 дополнений).
Кроме того, ко 2 сентября появят-
ся локальные нормативные акты (ре-
гламенты) по использованию в учеб-
ном процессе технологий откры-
того образования. Стоит отметить, 
что этот пункт появился как отклик 
на необходимость развивать новые 




в размере не менее 25 % от должност-
ного оклада будут поощряться ра-
ботники из числа ППС и педагогиче-
ские работники за подготовку учеб-
ных комплексов по новым дисципли-
нам, вводимым в связи с изменением 
учебных планов (пп. 21 и 24).
В нынешнем трудовом догово-
ре будет оговорена следующая про-
должительно отпусков для научных 
работников:
•	 докторам наук — 56 ка-
лендарных дней;
•	 кандидатам наук — 42 ка-
лендарных дня (в предыду-
щей версии было 36) (п. 29).
По словам представителей 
профкома сотрудников УрФУ, та-
кие условия для НПР ранее предо-
ставляли только институты РАН. 
Иными словами, на сегодняш-
ний день Уральский федераль-
ный — один из немногих универси-
тетов, где много лет действует эта 
академическая норма.
Кроме того, профессору-консуль-
танту будет предоставляться еже-
годный основной оплачиваемый от-
пуск продолжительностью 56 кален-
дарных дней; преподавателю-иссле-
дователю — основной оплачиваемый 
отпуск продолжительностью 28 ка-
лендарных дней и ежегодный допол-
нительный оплачиваемый отпуск 
за достижения в научно-педагогиче-
ской деятельности продолжительно-





Год Сумма, млн руб.
Эффективность*, 
руб./чел.
2010 282,6 59 569
2011 407,8 55 430
2012 502,0 69 906
2013 483,2 67 060
2014 503,8 71 231
ИТОГО 2 179,4 —
* Эффективность выполнения КД (сум-
мы средств, направленных на выполнение про-
грамм социальной поддержки) в 2014 году соста-
вила 71 231 руб./чел., т. е. за пять лет она вырос-














Вкладка Союза студентов Уральского федерального университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина
– Идея внесения изменений в преж-
ний формат уже давно волновала 
многих заинтересованных в студен-
ческом творчестве людей, - расска-
зывает Лариса Тарабаева, главный 
специалист ЦВР. – Предлагалось про-
водить концерты в отдельных жан-
рах: в один день – вокал, в другой 
- хореография и т.д.; делить инсти-
туты парами и устраивать соревно-
вания в формате «стенка на стенку», 
но всё это, в конечном итоге, либо 
не обеспечивало наполняемость 
зала, либо было сложно осуществимо 
технически, да и творчески».
В свою очередь, ответственная 
со стороны Союза студентов УрФУ 
за «Смотры» Надежда Ткаченко 
отмечает, что новый формат часто 
обсуждался, но, тем не менее, всег-
да слишком поздно – тогда, когда 
подготовка к мероприятию по старо-
му формату шла полным ходом.
Представители студентов также 
достаточно эмоциональны: «Из-
менения зрели давно, как и вы-
сказывания об их необходимости 
– рассказывает Максим Кузнецов, 
заместитель председателя Союза 
студентов ФТИ по культурно-мас-
совой работе. - Вопрос стоял лишь 
в том, какими конкретно они будут 
и насколько глубокими окажут-
ся. Главной причиной изменения 
формата является необходимость 
привлечения зрителей на «Смотры» 
своего и других институтов, так как 
в последние годы их количество 
сократилось». 
Итак, в этом году изменения при-
вычного формата все же произошли. 
Изменилось само название, теперь 
мероприятие пишется с пристав-
кой «ВЕСЕННИЙ МАРАФОН». Слово 
Смотры художественной самодеятельности институтов УрФУ по 
праву считались одними из самых ярких мероприятий в жизни 
нашего университета. Однако в последнее несколько лет интерес к 
мероприятию заметно поубавился. Становится все сложнее собрать 
полный зал. Поэтому Центр воспитательной работы, Союз студентов, 
институты задумались над изменением формата мероприятия.
«марафон» используется в названии 
не случайно - институты ожидает 
важное новшество. Теперь по окон-
чании концерта каждого института 
зрители увидят своеобразный «бат-
тл»: институт-организатор концерта 
и институт, чей концерт следующий 
согласно жеребьевке, договарива-
ются о жанре номеров и показывают 
их. Жюри оценивает оба номера по 
10-балльной шкале и, если номер 
получает больше 7 баллов, то имеет 
право пойти в общий зачет институ-
тов. Фактически это некая реклама 
концерта следующего института – 
«передача сцены», ну и очередной 
соревновательный момент непосред-
ственно на каждом концерте. 
Конечно, для самих институ-
тов подготовка станет несколько 
сложнее, ведь институтам необхо-
димо подготовить дополнительные 
номера-участники «баттла», уровень 
которых должен быть как минимум 
чуть выше. Но и в этом есть свои 
плюсы: «Да, несомненно, подготов-
ка усложнится, - делиться впечат-
лениями о нововведениях Максим 
Кузнецов. - Ведь теперь необходимо 
подготовить 2 дополнительных но-
мера, а самое главное: согласовать 
их формат с другими институтом. 
Но, думаю, что это пойдет лишь на 
пользу и послужит толчком как к 
увеличению количества зрителей, 
так и к развитию культурных контак-
тов между представителями разных 
институтов».
– На самом деле, при пересмот-
ре положения в этом году ответст-
венные за воспитательную работу 
сотрудники некоторых институтов 
были готовы идти куда дальше - 
предлагалось перевести смотры в 
формат спектаклей длительностью 
до полутора часов. Но, все-таки, мы 
посчитали, что это перебор. Поэтому 
начнем с малого, и посмотрим, что 
из этого получится. Мы надеемся, 
что новый формат вдохнет в Дни 
институтов новые нотки и станет 
еще более привлекательным для 
зрителей, – завершает свой рассказ 
Надежда Ткаченко. 
Смотры представляют собой большие 
концерты, принять участие в которых со 
своим номером могут все студенты, со-
трудники и выпускники института. Союз 
студентов традиционно работает совмес-
тно с Центром воспитательной работы 
УрФУ в части организации мероприятий: 
разработка положения, жеребьевка, ра-
бота  «культмассов» институтов, работа 
с жюри и т.д.
     Справка!
Продолжаем проект «Юридические 
консультации» для членов профсоюза. 
Присылайте свои вопросы на почту 
juristurfu@gmail.com
Консультации ведет юрист Яна Викто-
ровна Пряля. О приемных днях сообщим 
отдельно.
Текст: Евгений Зафиров Фото: Илья Сафаров
в погоне За Зрителем
 Знай Свои права
Уважаемые читатели! В октябре 
прошлого года Союз студентов УрФУ 
запустил свое печатное POS News. 
После нескольких успешных номеров 
совместно с медиацентром универси-
тета принято решение о переформа-
тировании. Теперь мы будем выходить 
как приложение к газете «Уральский 
федеральный» каждый первый поне-
дельник месяца. Мы обещаем, смена 
формата никак не отразится на нашем 
содержании! Мы все так же будем рас-
сказывать вам о самых ярких событиях 
в жизни студенческого актива, проектах 
и делиться деталями работы Союза 
студентов. Оставайтесь с нами! Друзья, 





Организаторы позиционируют Лигу 
как, в первую очередь, школу и 
стартовую площадку для начинаю-
щих «КВН-щиков». – Лига учебная, 
на протяжении всего сезона будут 
проходить «школа КВН» для всех 
желающих, на ней редакторы и 
приглашенные преподаватели будут 
рассказывать о формате, раскроют 
секрет написания шуток и всеми 
силами помогут командам добраться 
до финала, – не без гордости рас-
сказывает администратор Лиги Алиса 
Воробева.
Для многих начинающих команд 
Лига становится толчком к дальней-
шему развитию, помогает выйти на 
более высокие турниры.
– У команд, которые горят КВН-
ом, живут КВНом, которым нравится 
процесс от начала написания шутки 
до финальных оценок жюри, есть 
широкий простор для роста в про-
фессиональном плане. Они успешно 
продолжают выступать в различных 
лигах страны, а также официальных 
лигах КВН Международного Союза 
АМиК. Примеров масса, перечислю 
несколько самых-самых– «Диаман-
ты», «Голоса», «Имени Первого», 
«Давай Поженимся», −  отмечает 
собственно руководитель Лиги Роман 
Казанцев. Отметим, команда «Давай 
поженимся» по итогам фестиваля 
«Кивин - 2014» попала в телевизион-
ную, Первую лигу.
Каждый год конкурс в Лигу КВН 
УрФУ составляет примерно три ко-
манды на одно место в сезоне, около 
двухсот студентов ежегодно прини-
мают в ней участие. Для каждого из 
них это не просто хобби, а, скорее, 
стиль жизни. 
Победители прошлого фестива-
ля – команда «Сборная Мебели» 
отметила, что победа не далась 
легко. – Была очень хорошая редак-
тура, и всем пришлось «попотеть». 
Нашей команде уже больше года. И 
на данном этапе развития КВН для 
нас это все, мы стараемся каждую 
минутку свободного времени уделять 
КВНу. Наша команда сформирова-
лась в лиге УрФУ, и мы бесконечно 
благодарны всем, кто нам помогал 
и помогает. Мы очень любим эту 
лигу и надеемся продолжить играть 
еще долгое время, – рассказывают 
ребята.
Сейчас на подходе новый этап гон-
ки. Теперь, когда начальные трудно-
сти позади − впереди нас ждет самое 
интересное. Приход весны будет 
ознаменован в УрФУ долгожданным 
полуфиналом сезона, который прой-
дет 4-5 марта 2015 года в актовом 
зале УрФУ. 
татьяна рогожина,
председатель профбюро СтИ: 
– Обычно, сдав последний экзамен в январе, 
я отправлялась домой. Но эти каникулы у 
меня выдались крайне необычными. Уже 2 
февраля я сидела в крутом автобусе Ураль-
ского федерального университета, который 
был готов доставить меня прямиком в сердце 
кавказских гор. Про Русско-Кавказскую волну 
я услышала на собрании в Профкоме и, не 
раздумывая, решила поучаствовать в этом 
проекте. Дорога оказалась долгой, но, не-
смотря на это, интересной. Уральский пейзаж 
из заснеженных лесов быстро сменился на 
пустынную степь Самары, а дальше и на не-
описуемую красоту гор Кавказского хребта. 
Честно говоря, последние часы дороги мы 
ехали, разинув рты от картины, проплывав-
шей за окнами автобуса. Но еще большее по-
трясение нас ждало на следующий день при 
подъеме на высоту 3000 метров над уровнем 
моря. Погода выдалась солнечной, и поэтому 
даже самые маленькие детали на склонах 
были отчетливо видны. То, что чувствуешь 
там, за облаками, просто так словами не 
передать. В течение 6 дней мы наслаждались 
этим чувством. Неслись вниз с гор на лыжах 
и сноубордах и снова поднимались вверх 
для очередного спуска. Приятная усталость 
вечером рассеивалась в теплой и дружной 
компании за ужином из блюд национальной 
кухни, за настольными играми и за песнями 
под гитару. Мы даже успели побывать на 
местных горячих источниках, покупаться 
под снегопадом и устроить бои на надувных 
кругах. Одним словом, эти зимние каникулы 
и эти эмоции я не забуду никогда. Спасибо 
университету и всем организаторам. Как 
говорится, «Профком. Мечты сбываются!»
аслан Кагиев,
председатель Союза студентов УрФУ:
– «Русско-Кавказская волна» – это не просто 
проект, это моя мечта подарить частичку 
своей родины ребятам из дорогого мне 
университета! Я абсолютно уверен, что жизнь 
человека, который побывал в Домбае (на 
Кавказе) не будет уже прежней, как это и 
было со мной в мои 13 лет, я увидел величие 
гор и нашел ответы на самые сокровенные 
вопросы, и жизнь по-настоящему раздели-
лась на «до и после». А теперь спросите у 
любого из 44 человек, которые побывали там 
вместе со мной, изменилась ли их жизнь?
роман Кузнецов,
представитель студенческих отрядов 
УрФУ: – Домбай – это поселок в горах 
Карачаево-Черкессии. Мы жили на высоте 
1600 метров, а с самой высокой горы можно 
было кататься. В другой день мы посетили 
Черкесск, там отдыхали на горячих источ-
никах, знакомились с местной культурой и 
кухней. Это невероятное место. Двое суток 
на автобусе в дороге не оказались такими 
долгими, как представлялось. Было весело, 
а один из наших ребят даже сделал предло-
жение своей девушке прямо на горе. Спасибо 
университету за такую возможность провести 
каникулы.
Отметим, «Русско-Кавказская волна» 
– это уникальный проект. Университет сов-
местно с Союзом студентов организует целую 
серию программ поддержки для студентов и 
сотрудников УрФУ, активно вовлеченных в 
жизнь университета (до этого был реализо-
ван проект «Русско-Турецкая волна»). Таким 
образом, университет поощряет студентов за 
активное участие в самых разных мероприя-
тиях и проектах, стимулируя их на дальней-
шее погружение в совместную работу. Как 
говорится, если ты помогаешь университету, 
он поможет и тебе. Союз студентов дает мно-
жество возможностей для тех, кто помогает 
воплотить в реальность значимые идеи и 
планы. Почему бы и вам не воспользоваться 
этими возможностями? 
– Мы единственные в России, кто реализует 
подобные проекты Мы хотели сказать и пока-
зать, на сколько круто быть частью УрФУ –




В рамках проекта «Русско-Кавказская 
волна» более 40 студентов 
(представители Союза студентов и 
других студенческих организаций) 
и сотрудников университета в 
начале февраля посетили Кавказ, 
курорт Домбай. Редакция попросила 
нескольких героев путешествия 
рассказать о своих впечатлениях от 
поездки.
Лига КВН УрФУ в этом сезоне 
отмечает свой пятилетний юбилей. 
По заявлению координатора Лиги –
Надежды Ткаченко, главный 
подарок - полная «перезагрузка» 
проекта: сменился состав 
организаторов, редакторов, 
появился новый логотип. Конечно, 
нельзя не отметить и большое 
количество новых, перспективных 
команд УрФУ, подавших заявки 
на участие в сезоне и принявших 
участие в отборочном Фестивале.
Всегда мечтала поучиться за рубежом, 
а этой осенью случайно узнала об 
обменных программах с заграничными 
вузами-партнерами УрФУ, и вот до 
моего отъезда остались считанные дни! 
Путь к заморскому вузу оказался не 
таким уж невозможно-сложным, но 
без заморочек, проволочек, головных 
болей и тоскливых минут не обошлось. 
О том, что стоит делать, а что – нет, к 
чему готовиться, а к каким стихийным 
неожиданностям подготовиться не 
получится, твердо решившимся попасть 
туда, где трава зеленее, расскажут мои 
советы (людям без чувства юмора читать 
не рекомендуется). 
Запастись лужей, морем или океаном 
терпения, в зависимости от свойств не-
рвной системы.
оставить надежду, что следующие пол-
года будешь заниматься чем-то, помимо 
поездки.
Выбрать страны и вузы, в которые хотел 
бы попасть. Обнаружить, что там нет твоей 
специальности, необходимо знание древнег-
реческого языка и желательно быть эльфом. 
Сделать глубокий вдох и выбрать другие. 
Смотаться в прошлое и пересдать все 
«тройки», портящие средний балл.
Вспомнить и записать все свои заслуги, 
достижения, подвиги и магические умения. 
Мотивационное и рекомендательное письма 
готовы.
радостно осознать, что к отсроченной до 
возвращения из-за границы сессии в УрФУ 
добавится вторая – в зарубежном вузе. 
Накопить сил для крестового похода 
за справками-подтверждениями-реко-
мендациями и прочими видами бумажной 
продукции.
развивать способности к телепатии и 
телепортации. Они пригодятся в крестовом 
походе. 
Купить новые ботинки. Оббивать пороги 
стоит со вкусом. 
разбить все свои и родительские копил-
ки, неожиданно обнаружив там лишние 
несколько тысяч долларов. 
Научиться управлять курсом рубля. Под-
ружиться с Центробанком рФ.
Получить грант. Поплакать, размышляя 
об инфляции и судьбе российской экономики. 
Принять иллюзию того, что до тебя 
никто и никогда по обмену не ездил, за 
норму. 
Вдруг заговорить на английском языке в 
совершенстве, обнаружить в себе позна-
ния национального языка принимающей 
страны. 
Усиленно практиковать силу убеждения 
для полемики с деканатом. 
молиться о получении визы. Желательно 
дублировать молитвы богам той страны, в 
которую собираешься. 
За полтора месяца до отъезда успеть все 
то, что не успел за предыдущие полгода.
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как мы работаем: 
«друЗья, конечно, тоже раССкажут, но поЗже» 
информационное направление
овременная жизнь постоян-
но намекает нам на то, что в 
любой организации, чем бы 
она ни занималась, одной из при-
оритетных задач в работе – чтобы 
люди вообще знали, чем она занима-
ется. Существует в Союзе студентов 
информационное направление. Тем 
более, профкому есть на кого рав-
няться – система информационной 
политики УрФУ давно признана одной 
из лучших.
– Когда я приходил работать в 
профком 2,5 года назад, - рассказы-
вает Евгений Зафиров, заместитель 
председателя Союза студентов по 
информационной работе, - тогда же 
сменилась большая часть команды. 
Мне досталась хорошая база от пре-
дыдущего состава информационного 
направления, но все же, предстояло 
решить очень многие задачи, отве-
тить на многие вопросы (в том числе 
лично для себя): выстраивать вза-
имодействие со «старой» командой 
или готовить новую? Как совмещать 
эту деятельность с моей основной 
работой в ФТИ? За решение какой 
из многочисленных задач взяться в 
первую очередь?
На первом этапе, по реше-
нию нового председателя 
профкома Аслана Кагиева, 
все усилия были направлены на 
ребрендинг организации, появле-
ние нового логотипа, символики и 
в принципе средств продвижения 
Союза студентов. 
Новый логотип был разработан 
совместно с Уральским федераль-
ным университетом. За основу 
взяли стилистику подразделений 
университета. Была идея подчерк-
нуть единство со всем университе-
том.
– Да, сначала было 
непросто прийти к 
компромиссу по 
поводу нового 
логотипа и еще 
сложнее сделать так, 
чтобы он был принят студентами, – 
рассказывает Евгений. – Но нам 
довольно быстро удалось сделать 
использование нового логоти-
па практически повсеместным, 
сделать определенную сувенирную 
продукцию и, в целом, достичь 
нужного результата.  
Далее пришла очередь 
интернет-площадок. Был 
довольно серьезно обновлен 
сайт Союза студентов, он получил 
новый адрес. Изменилась и внешне, 
и в плане содержания страничка 
Союза студентов в социальной сети 
POS News: количество подписчиков 
POS News сейчас составляет более 
11 700 человек, а новостной охват, 
например, в октябре 2014 года 
составил почти 92 000 человек; а 
сайт Союза студентов на регуляр-
ной основе входит в число лучших 
сайтов в тематических рейтингах 









лан Берхеев, экс-председатель 
информационной комиссии. – В 
некоторых институтах с подачи 
информационной комиссии на-
чали создаваться новые газеты, 
а старые, уже существовавшие 
издания, обрели второе дыхание; 
новое развитие обрели страницы 
профбюро институтов в социаль-
ных сетях. Про День информации, 
ставший традиционным профес-
сиональным праздником для 
«информационщиков», узнают 
с каждым годом все больше и 
больше студентов Уральского 
федерального. Информационное 
поле университета без информа-
ционной комиссии ПОС не было 
бы полным, ведь кто, если не 
студенты, будет делиться важны-
ми знаниями и информацией со 
студентами, одногруппниками и 
просто друзьями? У самих студен-
тов это получается хорошо.
Новым проектом направления 
стало и появление корпо-
ративного издания Союза 
студентов – POS News. За несколько 
месяцев уже успело выйти несколь-
ко номеров, правда, в электронном 
формате. Но уже с этого семестра 
издание начнет выходить раз в 
месяц как вкладка к «Уральскому 
федеральному». 
– Мне кажется, это 
успех. Не каждое 
студенческое 
издание в нашем 
университете мо-
жет похвастать тем, 
что выходит наравне с 
общеуниверситетской газетой. Это 
уже 5 000 экземпляров. Это боль-
шой рост, впрочем, как и большая 
ответственность для нас, - отмечает 
главный редактор издания Алек-
сандр Артюшенко. – Мое богатство 
– это моя команда. Я в огромном 
долгу перед нашим супер-дизайне-
ром Степаном Панченко, который,  
бывает, и ночами не спит, рабо-
Направление постоян-
но пытается развиваться 
и работать над новыми 
форматами. Так, в начале 2014 
года было проведено масштабное 
социологическое исследование на 
тему «Степень удовлетворенности 
студентов УрФУ деятельностью 
Союза студентов». 
– В исследовании 
приняли учас-





венко. - Его результаты позволили 
сделать выводы о необходимости 
дальнейшего развития не только 
информационного направления, 
но и всего профкома. В 2015 году 
мы планируем провести подобное 
исследование снова.
– Вся проделанная нами работа не 
остаётся незамеченной и на внеш-
нем уровне, - рассказывает Евгений 
Зафиров. – Мы стали лауреатами 
общероссийских конкурсов среди 
органов студенческого самоуправления 
в номинациях, связанных с информа-
ционной работой в 2013 и в 2014 году. 
Конечно, это заслуга не только всей 
команды поля ИР и всего Союза сту-
дентов, но и всех студентов универси-
тета, интересующихся нашей работой, 
просматривающих наши новости и 
посещающих наши мероприятия.  
Стоит отметить и деятель-
ность специальной инфор-
мационной комиссии Союза 
студентов. С каждого института 
выбирается один человек, кото-
рый занимается медиаработой не 
только у себя, но и уже на уровне 
целого университета. – Организа-
ция финального аккорда «Тест-
драйва УрФУ» в марте 2013 года 
тая над версткой. Лера (Валерия 
Евдокимова), наш шеф-редактор, 
выполняет одну из самых тяжелых 
обязанностей – контактирует с 
авторами. Аня Ладыгина постоян-
но стоит на страже грамотности и 
русского языка. У нас небольшой, 
но крайне продуктивный коллектив, 
- продолжает Александр. - Конечно, 
отдельное спасибо Жене (Евгению 
Зафирову). Сначала мне казалось, 
что он достаточно скептично отно-
сится к идее газеты, но, по-моему, 
наш результат в виде 4 номеров за 
два месяца заставил его поверить, 
что этот проект будет жить. Он 
приложил множество усилий, чтобы 
у «POS News» были все условия для 
развития.
КОНТаКТы
- освещение информационных поводов, свя-
занных со студенчеством;
- создание для студентов возможностей и осве-
щение имеющихся возможностей;
- изучение общественного мнения студенчества 
университета.
Предложения и пожелания можно направлять 
заместителю председателя Союза студентов 
по информационной работе Евгению Зафирову 
http://student.urfu.ru/team/people/
Наши ЦЕЛи
В состав поля информационной работы входят: 
информационная комиссия, служба расклейки, 
фотоклуб Союза студентов; специалисты по PR, 
по работе с интернет-ресурсами и рекламода-
телями; дизайнер и системный администратор; 
редакция корпоративного печатного СМИ Сою-
за студентов. Всего это более 60 человек.
Коллективное 
соглашение
Слово, от которого от-
ветственные за организа-
ционно-массовую работу 




Человек, у которого 
всегда «есть понимание», 
железные нервы и посто-
янная мысль «господи, 
как же далеко до ОВК».
Мандат 
Твое право голосовать на 
всевозможных конферен-
циях. Можно принести до-
мой и похвастать перед ро-
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Обычно за то, чтобы 
студентам было чем 
заняться, традиционно 
отвечают профбюро Союза 
студентов. Редакция 
«POS News» узнала, что 
ждет студентов каждого 
института.
Прошлый семестр для 
команды закончился 
достаточно неплохо. 
На это полугодие 
мы запланировали несколько больших 
проектов. Во-первых, это известный всем 
Смотр. В прошлом году мы подняли план-
ку достаточно высоко, постараемся сде-
лать все еще лучше и в этот раз. Также в 
планах конкурс «Самый сильный гумани-
тарий», «Областной фестиваль Dance-
battle», а также проведение нескольких 
литературных вечеров. Наших студентов 
также ждет и множество небольших ме-
роприятий. Для команды главная цель на 
этот семестр – закрепить сотрудничество 
с администрацией. В прошлом у нас были 
систематические проблемы по части взаи-
модействия, но сейчас, с приходом новых 
людей, ситуация постепенно стабилизиру-
ется, что радует нас всех.
В этом семестре 
профбюро ИГУП 
планирует провес-
ти самые разные 
мероприятия. Начнется все с выстав-
ки работ студентов, посвященной 23 
февраля. В марте состоится обязатель-
ное для всех институтов мероприятие 
- Смотр. Самым масштабным событием 
станет «День рождения института», к 
нему будут приурочены «Дни науки», 
ставший уже традиционным мюзикл и 
вечеринка. Кроме того, в течение семе-
стра планируем проводить флешмобы, 
розыгрыши подарков на всех площад-
ках и спортивные мероприятия.
Второй семестр всегда 
наполнен большим 
количеством мероприя-
тий, ведь приближается 
тепло, а вместе с ним и желание весело 
проводить время. В наших стенах будет 
несколько ярких событий - юбилей Химико-
технологического института и традиционный 
весенний праздник - Смотр художественной 
самодеятельности. Немаловажной будет 
помощь дирекции в подготовке к церемонии 
вручения дипломов, ведь на профбюро 
возлагаются задачи, чтобы выпускники за-
помнили этот день на всю оставшуюся жизнь. 
Надеемся, что все удастся, и этот семестр 
будет по-настоящему ярким и красочным!
Отдохнув после зимних 
каникул, профбюро 
ИФКСиМП готово до-
стигать новых вершин 
и переходить на новый уровень Мастерства! 
Второй семестр будет полон различными 
мероприятиями: спортивными и творче-
скими, серьезными и забавными, а также 
небольшими институтскими и большими уни-
верситетскими.  Самое яркое мероприятие, 
которое ждет не только ИФКСиМП и УрФУ, 
но и большая часть ВУЗов Екатеринбурга 
– четвертый по счету DanceBattle, который 
пройдет 20-21 апреля, а за неделю до этого 
будет Аэробика и Смотр художественной 
самодеятельности ИФКСиМП. Наш институт 
никогда не забывает про всеми любимые 
праздники – Масленица с её весёлыми 
гуляниями и блинами и 8 Марта, когда 
представительниц прекрасного пола будут 
поздравлять наши джентльмены. 
23 февраля Союз 
студентов ММИ орга-
низовывал боулинг. Не 
только боулинг, но и 
различные розыгрыши и конкурсы прошли 
в институте! Конечно, призы и подарки 
достались победителям! На 3 неделе 
марта пройдет игра «Киллер». Захотелось 
развеяться?! Не хватает адреналина?! Тогда 
участвуй в нашей игре! Тебя ждут незабы-
ваемые эмоции, новые знакомства и бодрый 
настрой от Механико-машиностроительного 
института! 
Этот семестр будет насы-
щенным. Самым важным 
событием для Союза 
студентов ИЕН станет ве-
сенняя ОВК, где будет избран новый председа-
тель профбюро, который должен будет стать 
достойным преемником Влада Афанасьева и 
мощным двигателем для всей команды.
Кроме того, уже в феврале стартует ежегод-
ный конкурс «Мисс и Мистер ИЕН-2015». Мы 
попытаемся сделать его еще масштабней и 
интересней как для самих участников, так и 
для зрителей. 
В плане учебы планируется наладить диалог 
с администрацией института и общими силами 
улучшить некоторые хоть и не большие, но 
значимые для студентов бытовые моменты, 




мероприятий на этот 
семестр. Смотр – одно из ежегодных 
мероприятий, помогающее раскрыть 
таланты студентов. Слет – новое действо 
для нашего института, которое спо-
собствует выявлению среди активных 
первокурсников лучших, с дальнейшим 
привлечением их в наставники и состав 
профбюро. Самый долгожданный и лю-
бимый праздник наших студентов – это 7 
мая, проходящий с концертом, чество-
ванием преподавателей и праздничным 
шествием к памятнику создателя радио 
А.С. Попову. Каждый год наш институт 
проводит встречу ветеранов в стенах 
нашего учебного корпуса, приуроченно-
му к 9 Мая, устраивая при этом концерт 
с фуршетом и подарками. Еще одно ме-
роприятие проводится в конце семестра 
– вручение золотых медалей отличникам 
учебы. Также в течение года планируется 
проведение разнообразных спортивных 
мероприятий.
ИМКН – в первую очередь, 
институт, полный юных 
гениев, и поэтому мы 
запланировали на этот се-
местр несколько масштабных и интеллектуальных 
мероприятий. В их ряду Ежегодный кубок по 
деловой игре и Турнир по мафии. Также наших 
ребят ожидает несколько долгожданных (по 
крайней мере, нами) сюрпризов и полюбивших-
ся всем добрых традиций, таких как Игротека.
Этот семестр для Союза 
студентов ФТИ станет 
знаковым. Конечно, во 
время семестра будут 
проведены основные мероприятия, которые 
проводятся каждый год и так горячо любимы 
студентам физтеха - традиционные Зимний 
фестиваль и Масленица, Школа профсоюз-
ного актива, литературный конкурс и многое 
другое. Но самое ответственное мероприятие 
– это Отчетно-выборная конференция 
ФТИ-2015, где изберут новую команду 
профбюро ФТИ, которая сможет в будущем 
не только держать планку, высоко поднятую 
нынешним составом профбюро, но и привне-




приятий на эту весну. 
Самое яркое из них – Мисс ИСПН-2015. 
Этот конкурс уже давно стал доброй тра-
дицией. Также в скором времени мы будем 
праздновать день рождения нашего ин-
ститута, так что студентов ждет несколько 
развлекательных мероприятий, напри-
мер, увлекательный квест и концерт, на 
котором они смогут продемонстрировать 
свои таланты и поздравить альма-матер. В 
апреле и мае пройдут мероприятия, приу-
роченные к 70-тилетию Великой Победы. 
Этот семестр будет очень насыщенным, 
обещаем!
1. Провести хороший 
и сильный смотр ИнФО 
уже с объединенными 
кафедрами и таланта-
ми + взять нормальную номинацию в Смотре.
2. Улучшить взаимоотношение с администра-
цией института.
3. Показать на слёте, кто такие ИнФО!
4. Возродить проект Олимпиада ИнФО.
5. Устроить массовые катания на льду.
6. Качественно подготовить новую команду 
профбюро.
7. Детально проработать план новых меро-
приятий в институте.






ля и 8 Марта, в виде различных игр, 
розыгрышей для студентов в холе 3 уч. 
корпуса;
– «Покатаем!» (выезд на гору всех же-
лающих студентов и любителей зимних 
видов спорта).
март
– Праздник, посвященный Масленице 
с блинами и чаем, игр на улице перед 
3 уч. корпусом, перетягивание каната, 
сжигание чучела;
– Слет Актива ИММт - 2015.
апрель
– Участие ИММт в Смотре художест-
венной самодеятельности, постановка 
номеров, привлечение студентов в 
участии, также вечеринка, посвященная 
Дню института;





























проведёт этой весной 
много интересных и 
весёлых меропри-
ятий. В первую очередь, конечно, это 
День ВШЭМ. Это и традиционная научная 
конференция «Устойчивое развитие 
экономики Большого Урала». Важную 
лепту внесёт и празднование Дня Победы 
в ВОВ, где мы организуем игру «Что? 
Где? Когда?», акцию памяти «Письма 
с фронта» и ещё целый ряд памятных 
мероприятий. Приходите и участвуйте. 
Будет интересно!
В этом семестре 
профбюро Урал-
ЭНИН, в первую 
очередь, запланиро-
вало восстановление в социальной сети 
Вконтакте страницы «Студент Энергетик» 
и крупный творческий фестиваль. Также 
есть задумка провести спортивное 
мероприятие на кубок имени нашего 
директора института С. Ф. Сарапулова. 
У нас много планов, и мы всем сердцем 
хотим их реализовать, не мешая нашим 
студентам учиться.
Для спортивных и 
подвижных прой-
дут первенства по 
футболу, волейболу, 
боулингу и армреслингу, также в апреле 
будет проведен уже захватывающий 
«Ночной квест на тачках». Для усидчи-
вых и усердных в учебе наше профбюро 
проведёт интеллектуальные игры «Что? 
Где? Когда?» и викторины, первенства по 
настольным играм. Будет создана группа 
для бесплатного изучения компьютерной 
программы «Лира», крайне полезной 
для строительных расчетов, а также 
клуб кинолюбителей. Для креативных и 
энергичных будут проведены такие ме-
роприятия, как «Смотр художественной 
самодеятельности СтИ», Весенний квест 
по городу, ежегодный фестиваль граф-
фити в июне. Так же будет организована 
фотошкола СтИ. 
инСтитуты
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Условия и охрана труда
Целый перечень пунктов нового 
Коллективного договор посвящен 
сокращению продолжительности 
рабочего дня и даже прекращению 
работы в связи с неблагоприятны-
ми погодными условиями (работа 
на свежем воздухе) или бытовыми 
условиями в помещениях. Так, со-
кращать продолжительность рабо-
чего дня на четыре часа для рабо-
тающих в помещениях предписа-
но в том случае, если температура 
в них от 12 °C и до 15 °C включитель-
но, а также от 30 °C до 32 °C; пре-
кращать работу в учебных и произ-
водственных помещениях позволит 
температура ниже 12 °C и выше 32 °C. 
Что касается работы со студентами, 
то занятия должны быть прекраще-
ны, если температура в аудиториях 
опускается ниже 13 °C и поднимает-
ся выше 32 °C; занятия физической 
культурой на открытом воздухе — 
при температуре ниже –16 °C без 
ветра, ниже –15 °C при скорости вет-
ра до 5 м/с, ниже –10 °C при скорости 
ветра 6–10 м/с и при любых минусо-
вых температурах при скорости вет-
ра более 10 м/с, а также при темпера-
туре 30 °C и выше (пп. 33–37).
Высокий уровень производствен-
ного травматизма побудил ввес-
ти в текст Коллективного договора 
пункт, предписывающий организа-
цию и проведение смотров-конкур-
сов институтов и кафедр по охра-
не труда и культуре производства. 
Причем итоги этих мероприятий бу-




В новом коллективном договоре по-
явится пункт о поощрении работ-
ников, защитивших диссертации. 
Отныне работодатель обязуется 
осуществлять единовременные вы-
платы работникам до 30 лет, защи-
тившим в срок кандидатские дис-
сертации, в размере 10 тыс. рублей. 
Вознаграждение работникам, за-
щитившим докторские диссерта-
ции, устанавливается в зависимости 
от возраста соискателя на момент 
принятия решения ВАК о присужде-
нии ученой степени доктора наук:
•	 до 40 лет — 30 тыс. рублей;
•	 41–45 лет — 20 тыс. рублей;
•	 46–50 лет — 15 тыс. рублей;
•	 51–60 лет — 10 тыс. рублей.
Выплаты будут производиться 
из всех источников.
И наконец, один из пунктов 
Коллективного договора предписы-
вает выделять единовременное де-
нежное пособие работникам (членам 
их семей) за возмещение вреда, при-
чиненного их здоровью в результате 
несчастного случая или профессио-
нального заболевания при исполне-
нии трудовых обязанностей, а также 
при защите жизни людей, ликвида-
ции аварий и стихийных бедствий 
в университете в случаях:
•	 гибели работника — в разме-
ре годового среднего заработ-
ка и расходы на погребение;
•	 получение работником инва-
лидности — в размере полуго-
дового среднего заработка;
•	 утраты работником трудо-
способности, не позволяю-
щей выполнять трудовые обя-
занности по прежнему ме-
сту работы, — 6 МРОТ.
Работодатель выделяет на ри-
туальные услуги для неработаю-
щих пенсионеров, имеющих звание 
«Ветеран УрФУ», для ветеранов ВОВ, 
а также на проведение похорон ра-
ботников УрФУ 15 000 рублей.
Помимо Коллективного догово-
ра на конференции были приняты 
изменения и дополнения в прило-
жения: Нормы времени для расче-
та учебной работы и планирования 
основных видов учебно-методи-
ческой, научно-исследовательской 
и других видов работ, выполняе-
мых профессорско-преподаватель-
ским составом университета, а так-
же Соглашение между администра-
цией и коллективом студентов оч-
ной формы обу чения УрФУ на 2015–




Второй доклад ректора УрФУ 
Виктора Кокшарова был посвя-
щен выполнению мероприятий 
по Программе развития (ПР) уни-
верситета. Напомним, старт прог-
раммы пришелся на 2010 год, 
и 31 декабря 2014-го действие ПР 
завершилось.
Подводя итоги, Виктор 
Анатольевич отметил, что УрФУ — 
единственный федеральный уни-
верситет, выполнивший все показа-
тели за пять лет. В среднем процент 
выполнения составляет почти 130 %; 
наиболее результативным стал пока-
затель, связанный с долей сотрудни-
ков, прошедших повышение квали-
фикации (обучение, стажировки), — 
240 % (см. таблицу).
Завершая доклад, ректор УрФУ 
еще раз обратил внимание собрав-
шихся на ключевые задачи, стоя-
щие перед университетом. Несмотря 
на окончание срока действия ПР уни-
верситет продолжает развиваться 
и стремится повысить качество обра-
зования, результативность научной 
и инновационной деятельности и ин-
тернационализацию, улучшить репу-
тацию во внут рироссийском и миро-
вом образовательном пространстве. 
Этими целями и определен пере-
чень задач, перечисленных ректо-
ром в выс туплении перед членами 
Ученого совета университета и деле-
гатами Конференции коллектива ра-
ботников и учащихся вуза.
Презентацию к докладу 
В. А. Кокшарова можно посмотреть 
на сайте университета в разделе 
«Сотруднику», подразделе «Ученый 
совет».
Показатели результативности мероприятий по ПР, 2010–2014 гг.
Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 выполнение,%
Среднее количество патентов, получаемых ежегодно, шт. 71,0 79,0 86,0 90,0 102,00 110,87
Доля сотрудников, прошедших повышение 
квалификации (обучение, стажировки), 
в рамках программы развития университета, %
1,5 11,0 11,3 18,4 24,00 240,00
Доля студентов первого курса университета, прошедших 
систему довузовского образования университета, % 5,0 20,4 23,0 25,0 32,88 109,60
Доля программ магистратуры и аспирантуры, 
реализуемых на иностранном языке, % — 2,0 2,0 4,0 6,25 125,00
Доля сотрудников университета, обеспеченных 
базовыми сервисами корпоративной сети, % 30,0 50,0 71,0 95,0 100,00 100,00
Интегральный коэффициент удовлетворенности сотрудников 
уровнем комфорта и безопасности условий деятельности, % 45,0 58,0 56,9 65,0 67,00 103,08
Охват единой автоматизированной системой экономического, 
финансового и административного управления 
процессов и подразделений университета, %
2,0 27,0 78,0 82,0 100,00 125,00
Узнаваемость бренда целевой аудиторией университета 
в Уральском федеральном округе, % 5,0 26,0 33,4 42,0 57,00 126,67
Узнаваемость бренда целевой аудиторией 
университета в Российской Федерации, % — — 3,8 6,0 8,00 114,29
вопрос — ответ 
завершив выступление, ректор Виктор Кокшаров ответил на вопросы из зала.
Когда появится медпункт 
в здании университета 
на ул. Куйбышева, 48?
Планы по созданию и введе-
нию в эксплуатацию медпунк-
тов в зданиях на пр. ленина, 
51 и ул. Куйбышева, 48 рас-
считаны на ближайшее время. 
На Куйбышева медпункт появится 
после открытия медицинской точ-
ки на ленина.
Говорит ли Коллективный 
договор о правах материально-
ответственных лиц или 
только об обязанностях?
Коллективный договор защищает 
права всех категорий работников, 
в том числе материально-ответ-
ственных лиц, о которых в до-
кументе есть отдельный пункт. 
Кроме того, материально-ответ-
ственные сотрудники получают 
соответствующие надбавки за до-
полнительную работу.
Будут ли выплачиваться 
премии женщинам 
к 55-летнему юбилею?
С учетом обсуждения инициа-
тивы повышения пенсионно-
го возраста в стране эта тема 
преждевременна.
В трудовом договоре 
определен только 
размер окладной части 
и не указывается размер 
стимулирующих выплат.
Весь пакет стимулирующих вып-
лат, не связанных с действием 
особых программ (программа 
стимулирования публикационной 
активности, рейтинг ППС и проч.), 
включен в Коллективный договор. 
Поправки, содержащие эту инфор-
мацию, опубликованы на сайте уни-
верситета (раздел «Сотрудникам», 
подраздел «Документы для со-
трудников») и профсоюзного коми-
тета (pksot-urfu.ru). К тому же раз-
мер стимулирующих выплат часто 
зависит от объема работ и качества 
их выполнения. Эти суммы не фик-
сированные, поэтому гарантиро-
вать их сложно.
Будет ли организован ремонт 
в одной из лабораторий иен 
(Куйбышева, 48, ауд. 203)?
лаборатория будет включена 
в ближайшие планы хозяйствен-
ных работ.
могут ли участвовать 
сотрудники из числа 
УВП в программах 
стимулирования ППС?
Безусловно, могут. Более того, 
такое участие приветствуется 
и будет поощряться согласно усло-
виям действующих в университете 
программ. Как минимум, работни-
ки из числа УВП могут поощряться 
в рамках ежеквартальных выплат 
на усмотрение руководителя.
Окончание. 
Начало на стр. 4





Примите мои искренние поздравления с Международным женским днем!
Этот прекрасный весенний праздник принадлежит вам — добрым, заботливым, красивым, 
единственным и неповторимым. Вы обладаете удивительной способностью вдохновлять на по-
корение самых серьезных вершин, наполняя жизнь смыслом, радостью, счастьем и уютом. 
Именно вы мотивируете мужчин на реализацию самых амбициозных планов, помогаете вопло-
щать мечты в реальность и поддерживаете в самых сложных ситуациях.
Хочу поблагодарить вас за неиссякаемую энергию, щедрость души и надежду, 
которые вы ежедневно дарите всем окружающим. Вы — истинное украшение 
этой жизни. Со своей стороны, мы, мужчины, сделаем все, чтобы вас защи-
тить, наполнить жизнь счастьем и сохранить яркий свет ваших улыбок.
Желаю вам успеха, любви, чувства реализованности, хорошего 
настроения и семейного благополучия! Пусть все обращенные к вам 
в этот день поздравления будут по-настоящему искренними, проникну-
тыми заботой, любовью и пониманием.
Ректор В. А. Кокшаров
Узы вУза
три уникальные  
женщины УрфУ
Каждая женщина уникальна. 
а среди представительниц прекрасного пола 
в нашем университете есть и вовсе единственные 
в той или иной сфере деятельности — 
будь то руководство институтом или военная 
служба. итак, в преддверии 8 марта нашими 
героинями стали три уникальные женщины УрФУ.
Текст: Ольга Кузьмина Фото: Никита Гаранов
«От намеченного не отступаю»
елена Владимировна Бороденко, 
действующий майор вооруженных сил РФ, преподаватель 
отдела сухопутных войск Учебного военного центра УрФУ; 
единственная женщина-военнослужащая в университете
Я училась в медицинской академии. Однажды к нам пришли офицеры, 
которые производили набор в военно-медицинский институт. Тогда мне 
захотелось освоить специфику определенных заболеваний, связанных 
с военной службой.
Курс молодого бойца выдерживали не все. естественно, трудности 
были. И физическая нагрузка высокая, и строевая подготовка, и ка-
кие-то ограничения. Но я такой человек, что если решила пойти по этому 
пути, то от намеченного не отступлю.
Моя специализация — токсикология. Я умею оказывать помощь при 
поражении оружием массового уничтожения, т. е. это отравляющими ве-
ществами, радиоактивными веществами и пр. С этим можно столкнуться 
в военное время, а также при каких-то чрезвычайных ситуациях, катаст-
рофах в мирной жизни. В военных конфликтах я участие не принимала, 
но к этому готова.
В УрФУ я преподаю военно-медицинскую подготовку. Все нормативы 
мы отрабатываем на практических занятиях. Например, учимся наклады-
вать искусственные повязки, шины, жгуты. Курсантам интересно, когда 
один выступает в качестве раненого, второй — в качестве санитара.
У меня есть три награды. Одна — «За воинскую доблесть», которая 
была присвоена мне за высокие показатели в служебной деятельности. 
И две — «За отличие в военной службе» — II и III степени. Они даются 
за безупречную службу в Вооруженных силах РФ.
Мне очень хотелось носить военную форму. Когда мы поступали 
в военно-медицинский институт, и кому-то выдали форму, а нам еще 
нет — такие переживания были! Сейчас уже к форме привыкла. В повсе-
дневной жизни, конечно, хожу в обычной одежде — все соответствует 
определенной обстановке. Все-таки тоже хочется почувствовать себя 
женщиной.
Все мои увлечения связаны с ребенком. Моей дочке шесть лет. 
Занимаюсь сейчас в основном с ней: ходим в школу развития, учим ан-
глийский язык. Дочка восхищается: «Мама, какая у тебя красивая фор-
ма! Как мне нравятся эти звездочки!».
Отношение, конечно, не такое, как к офицерам-мужчинам. Бывают 
какие-то послабления, внимание повышенное. Даже начальник говорит: 
«Вы у нас единственная женщина. Мы вас должны беречь».
«Остановиться — все равно что упасть»
нина Борисовна Серова, 
директор Института физической культуры, спорта 
и молодежной политики; единственная женщина 
среди директоров профильных институтов
С детства мечтала быть врачом, учителем или режиссером. В детском 
саду всех кукол носили лечить ко мне. В школе я вела дополнительные 
уроки математики с отстающими учениками. Став постарше, я увлеклась 
баскетболом и постоянно организовывала дворовые турниры, причем 
не только по баскетболу, но и по прыжкам в длину и в высоту.
Мое профессиональное образование началось с медицины. Я ста-
ла фельдшером-акушером, но не переставала заниматься спортом. 
Спортивная деятельность привела меня в спортивную медицину, и де-
вять лет я отдала диагностике и восстановлению спортсменов Училища 
олимпийского резерва № 1 екатеринбурга.
Дважды пыталась поступить в мединститут, но моих знаний по химии 
оказалось недостаточно, и тогда я решила пойти в педагогический вуз. 
Получила диплом учителя физической культуры и приобрела опыт препо-
давания на всех уровнях образования — от детского сада до института.
Когда я стала директором института передо мной в первую очередь 
стояла задача добиться, чтобы все студенты УрФУ занимались на хоро-
ших спортивных сооружениях. Вторая задача была связана с переходом 
на новую финансовую модель. Я присматривалась, консультировалась. 
Практически каждый год в вузе проходят курсы повышения квалифика-
ции для руководителей, и это, конечно, очень помогает.
Мужчинам иногда бывает проще. Они могут подойти и поговорить 
с другими управленцами по-мужски. Мягкость мне, с одной стороны, 
мешает, но с другой — женский нетривиальный взгляд помогает решить 
многие проблемы.
Прежде чем внедрять технологию, я опробую ее сама. Например, 
я предложила ввести занятия по скандинавской ходьбе, которую увидела 
в северных странах европы. Замечательная альтернатива физической 
активности! Когда ты не просто идешь, а берешь в руки палки — чув-
ствуешь все свои мышцы, чувствуешь, что живой.
Мне всегда хотелось, чтобы выполнение физических упражнений 
было осознанным. Чтобы человек понимал, для чего он выполняет то или 
иное действие: для повышения выносливости или силы, развития ско-
ростных качеств или координации, корректирует приобретенный недуг 
или укрепляет свое здоровье.
Моя мечта — чтобы в УрФУ был создан лучший спортивно-оздоро-
вительный центр в стране с широкой инфраструктурой, в котором сту-
денты имели бы возможность ежедневно заниматься своим любимым 
видом спорта.
Стараюсь чередовать работу с отдыхом, а иногда — совмещать. 
Куда бы я ни поехала, я стараюсь зайти в какое-то учебное учреждение 
и посмотреть, как там организован учебный процесс. Также люблю бы-
вать на даче. Это тоже хороший способ релаксации.
Мое кредо: останавливаться на месте все равно, что упасть.
«надо, чтобы все было по полочкам»
Римма Рифатовна Худышкина, 
заведующая центральным складом УрФУ;  
единственная добродушная хозяйка  
15 складских помещений
На склад приходит все, чем пользуется университет — от карандашей 
и ручек до оборудования. Наша работа заключается в том, чтобы прини-
мать товар у поставщика и выдавать его дальше по назначению. Бывает, 
что в день по семнадцать-двадцать раз на склад ходим. Поставщики, 
которые приходят в первый раз, удивляются, что у нас столько складов. 
Некоторые даже не подозревают об их существовании.
Коллектив у нас дружный — моя коллега Раиса алексеевна и два 
грузчика-экспедитора. Праздники вместе отмечаем, дни рождения без 
внимания не оставляем. если нас приглашают на какое-то собрание или 
поздравительное мероприятие, то мы, естественно, идем все вчетвером.
У меня нет привычки командовать. Я отношу себя к категории людей, 
которые быстрее побегут и сами сделают, чем кого-то попросят. Меня 
часто ругают, что я могу броситься машину разгружать. а я же нервни-
чаю, если поставщик, допустим, приехал на заказной машине, за кото-
рую деньги платит, и ему приходится ждать.
Хожу на работу с удовольствием — у меня не бывает такого: «Ой, 
не хочу». Иной раз заболеешь, и все равно стараешься идти. Или, быва-
ет, заработаешься — ребята уже в окно стучат.
Мне надо, чтобы все было по полочкам. У меня мания что-то где-то 
сдвинуть, скомплектовать. если есть свободное время днем, то на месте 
не сидим. Кто склад подметет, кто цветочки польет. Скоро на улице будет 
тепло, так уже надо порядок наводить. Где-то подъезды к складам сде-
лать, где-то двери и крыши отремонтировать.
Мое главное увлечение — это сад. Я специально делю отпуск на две 
части: в июне у меня посадка, а в августе — сбор урожая. Уже второй 
год мы делаем клумбы перед складом. Камнями я все тут выложила 
сама. Все приходят и говорят: «Как у вас тут красиво!».
Мы стараемся работать на позитиве. Например, в день, когда товар 
не выдаем, звонят и просят: «Можно мы сегодня придем?» — «Ну ладно, 
подъезжайте». С людьми стараемся вежливо обращаться. Они нам: «До 
свидания», — а мы в ответ: «Приходите еще». И им приятно становится. 
Мне говорят: «Ты их расповадила, ты им многое разрешаешь…». а люди 
за это и ценят.
илья Петрович Солдаткин, инженер ОМТО:
— Милые дамы, дорогие женщины, девушки по-
здравляю вас с наступающем праздником! Желаю 
любви и весеннего настроения, добра и чтобы все 
у вас в этой жизни было хорошо.
алексей Русланович Барашев, 
начальник отдела молодежной науки:
— Все мы знаем, что весна приходит не только 
по календарю и даже не с первой капелью. Для нас, 
мужчин, весна начинается с вашим появлением. Вы 
озаряете нашу жизнь теплом, добротой, красотой. Каждый день нас 
ослепляет не только ваша красота, но и ваш ясный, точный, заострен-
ный ум, ваша хватка и стойкость в научной деятельности порой пора-
жает нас. С праздником!
евгений иванович маленко, 
рекламный агент отдела партнерских отношений:
— Я бы хотел поздравить с наступающим 8 марта 
маму, бабушку и, конечно, всех женщин-сотруд-
ников вуза. И, конечно же, всю женскую половину 
команды Раисы людвиговны Иваницкой и нашего любимого проректо-
ра, в частности.
артемий Сергеевич Калугин, преподаватель 
кафедры иностранных языков и перевода ИнФО:
— В преддверии праздника 8 марта хотел бы по-
здравить весь женский коллектив кафедры, а также 
всех женщин и девушек университета. Желаю всегда 
оставаться такими же милыми, добрыми и хорошими. а еще творческих 
и профессиональных успехов.
амара Канте и алассан Кейта, 
3 курс, УралЭНИН:
— Я поздравляю с наступающим 
праздником Инну Владимировну, за-
ведующую кафедрой русского языка. 
Желаю счастья, здоровья и успехов во всех делах!
— Я поздравляю с 8 марта всех преподавателей-женщин! Особенно 
хотелось бы поздравить Татьяну Сергеевну, Наталью Павловну, 
Светлану Рафильевну. Я очень рад, что вы меня учили.
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БлаГодетель
25 февраля 2015 года исполнилось 150 лет со дня рождения одного из основателей 
Уральского университета алексея митрофановича новикова.
Текст: В. А. Мазур, зам. директора музейно-выставочного комплекса УрФУ 
Фото: Музейно-выставочный комплекс УрФУ
«Хочет — не хочет правительство, 
а сила вещей заставила бы открыть 
в Екатеринбурге университет для 
Западной Сибири и Уральского края. 
А не будет в Екатеринбурге универ-
ситета — затормозится на 50–100 лет 
изучение Урала, исследование его 
и его богатств, разработка их, раз-
витие этой оригинальной, неизучен-
ной и много обещающей для России 
области…», — писал 5 декабря 
1915 года А. М. Новиков министру 
народного просвещения Российской 
Империи П. Н. Игнатьеву.
Алексей Митрофанович был че-
ловеком весьма разносторонним 
и деятельным. К 30 годам он ус-
пел блестяще окончить математи-
ческий и медицинский факультеты 
Московского университета. Учил 
математике Л. Н. Толстого и его 
сыновей, вел занятия в школе для 
крестьянских ребятишек в Ясной 
Поляне, помогал голодающим крес-
тьянам, за что угодил в полицию. 
С. А. Толстая отмечала артисти-
ческий талант Новикова и вспо-
минала о нем как о незаурядном 
шахматисте.
После усовершенствова-
ния в области акушерства и ги-
некологии в Петербурге, а за-
тем в Париже, Дрездене, горо-
дах Италии и Швейцарии Алексей 
Митрофанович защищает доктор-
скую диссертацию и в 1903 году за-
нимает пост приват-доцента ка-
федры акушерства, гинекологии 
и детских болезней Московского 
университета.
В 1909 году Новикова приглаша-
ют на должность директора родиль-
ного дома в Екатеринбурге, который 
Алексей Митрофанович преобразо-
вывает в повивально-гинекологиче-
ский институт (ныне НИИ ОММ).
Тяжелые последствия граждан-
ской войны, ужасающая детская 
смертность требовали скорейшей 
организации в создаваемом вузе ме-
дицинского факультета, который 
начал свою работу на месяц рань-
ше выхода указа В. И. Ленина об от-
крытии университета. Алексей 
Митрофанович Новиков в тяжелей-
ших послевоенных условиях обору-
дует в университете лабораторию 
гинекологии и акушерства, заведует 
клиникой, в которой студенты про-
ходят практику; блестяще читает 
лекции и ведет практические заня-
тия; продолжает ежедневно делать 
операции и вести амбулаторный 
прием. В октябре 1923 года профес-
сора Уральского университета пред-
ложили Главпрофобру назначить 
A. M. Новикова на должность ректо-
ра, однако в Урал-бюро ЦК РКП (б) 
решили, что эту должность непре-
менно должен занять коммунист; 
Новиков стал членом правления 
Уралуниверситета.
После перевода в 1924 году ме-
дицинского факультета Уральского 
университета в Пермь, Алексей 
Митрофанович уезжает в Ташкент 




идеи здесь тоже имели место. 
«Ташкент, — по словам Алексея 
Митрофановича, — требует боль-
шой работы по вспахиванию цели-
ны… В Азию надо нести культуру 
и науку».
Умер Алексей Митрофанович 
Новиков весной 1927 года, оставив 
своим воспитанникам завет: любить 
больных, работать над собой и доб-
росовестно использовать получен-
ные знания на благо страждущего 
человека.
ПОЭтиКа математиКи
Профессору кафедры эконометрики 
и статистики ВШЭм, доктору физ.-мат. 
наук Владимиру Даниловичу мазурову 
по строгим меркам неумолимого времени 
должно исполниться 28 февраля 75 лет.





зана с 29 февраля 1940 года, друзья 
и коллеги Владимира Даниловича в за-
мешательстве в невисокосные годы: 
когда же поздравлять его с днем ро-
ждения — 28 февраля (еще рано!) или 
1 марта (уже поздно)? Сама уникаль-
ная дата рождения, кажется, определя-
ет жизнерадостный и позитивный облик 
Владимира Даниловича.
Более полувека жизни и рабо-
ты Владимира Даниловича связаны 
с Уральским университетом. И сегодня, 
как и многие годы назад, Владимир 
Данилович активно работает, читает 
лекции по математическим дисципли-
нам и их приложениям в экономике, 
учитывающие современные достижения 
науки, работает с многочисленными ма-
гистрантами и аспирантами, воспитывая 
новые научные кадры.
С Владимиром Мазу ровым связано 
становление и развитие как Уральской 
школы распознавания образов, так и ор-
ганизация целенаправленного насыщения 
современными математическими метода-
ми экономико-математического образо-
вания студентов экономических специ-
альностей университета. Именно он был 
одним из организаторов первой матема-
тической кафедры на экономическом фа-
культете Уральского госуниверситета (ка-
федры экономико-математического моде-
лирования и информатики) и ее заведую-
щим с 1991 года по 2010 год.
В области распознавания образов 
В. Д. Мазуров является крупным и широ-
ко известным ученым как в нашей стра-
не, так и за ее пределами, создавшим 
мощную научную школу, воспитавшим 
полтора десятка кандидатов и докто-
ров наук. Им опубликовано более двух 
сотен научных работ, около десятка 
монографий.
Среди коллег и окружающих 
Владимир Данилович выделяется эн-
циклопедической широтой интересов 
(от поэзии через математику к филосо-
фии!), толерантностью к чужому мнению 
и редким человеческим умением поддер-
жать и помочь делом в трудных житей-
ских ситуациях. Порядочность и доброта 
в нем сочетается с твердым отстаивани-
ем своих взглядов в тех случаях, когда 
он считает это необходимым.
Особо следует сказать об увлечени-
ях В. Д. Мазурова поэзией и философией, 
в которых он достиг профессионального 
уровня и подтверждает это многочислен-
ными публикациями.
И сейчас, как и всегда, Владимир 
Данилович молод душой и жизнелюбив, 
открыт миру и впечатлениям. Вот его 
строчки:
Хочу, чтоб ветер мел и дул,
Скрипучий тополь гнулся,
Чтоб ночью сладко я заснул,
а утром вновь проснулся.
Я каждым утром был бы рад
Все видеть в новом свете…
Никак мне не надоедят
Простые вещи эти.
Поздравляем Владимира Даниловича 
Мазурова с 75-летием и желаем ему креп-
кого здоровья, творческих достижений 
и прекрасного настроения!
О жизни
В соревновании с жизнью, 
с ее реальностью, искусство 
и виртуальность часто уходят «на галерку».
телевидение, 
театр, Жизнь
на прошлой неделе в пресс-центре УрФУ 
прошла творческая встреча студентов 
и преподавателей с михаилом Швыдким. 
Специальный представитель Президен-
та РФ по международному культурному 
сотрудничеству, бывший министр культуры 
рассказал, почему нужно читать книги, 
получать эмоции от жизни, а не покупать 
их, почему не стоит упрощать многие вещи 
и искать простые решения сложных задач.
О телевидении
Когда ругают телевидение, я говорю: 
не телевидение формирует повестку дня, 
оно лишь в какой-то степени ее отражает. 
Многим кажется, что с помощью виртуаль-
ной реальности можно сделать все, что 
угодно. Я считаю, что бытие в значительной 
степени определяет сознание, как в книге 
у Булгакова: «разруха в головах». Но жизнь 
с ее законами, социальное бытие влияют 
на человека, и недооценивать это, когда 
мы занимаемся журналистикой, искусством, 
невозможно.
Об упрощении
Многие думают, что можно най-
ти простые решения при сложных 
вызовах. Часто вспоминаю в этом 
смысле роман Томаса Манна 
«Иосиф и его братья». Когда 
Иосиф объясняет жене Потифара, 
почему не может стать ее любов-
ником, он приводит 10 причин. 
Думаю, Стефан Цвейг предло-
жил бы семь, Ремарк — пять, 
сегодня приводят одну — чисто 
медицинскую. И в этом смыс-
ле упрощение при осмыслении 
жизни — одна из самых сложных 
и тяжелых проблем сегодняшне-
го бытия, потому что мы сталки-
ваемся с огромным количеством 
причинно-следственных связей, 
которые не укладываются иногда 
в такие простые решения.
О чтении книг
Студенты меня спрашивают, зачем читать 
это или то, зачем читать Петрарку? Отвечаю: 
есть потрясающие вещи, которых лишаются 
люди, просто потому что не понимают, что 
это существует. Сам, бывает, обращаюсь 
к Wikipedia, что, конечно, нехорошо. Надо 
пользоваться академическими сайтами, где 
точно не ошибутся, иначе создается ощу-
щение быстрой образованности. Поэтому 
обращаюсь к студентам: читайте произве-
дения. Вспомогательные сайты, цитатники 
не позволяют думать, размышлять.
О ценностях
С годами начинаешь 
понимать: ценностей, 
на которые можно опереться, 
не так много: любовь, 
сострадание, самоирония. 
Больше ничего не знаю.
Сохраняя и приумножая традиции 
с 1934 года
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Профессоров кафедр филологии СУНЦ (2 чел.), 
программных средств и систем ФУО (1 чел.), ма-
териаловедения в строительстве ИММт (1 чел.), 
организации работы с молодежью ИФКСиМП 
(1 чел.), технической физики ФТИ (3 чел.), сер-
виса и туризма ИФКСиМП (1 чел.).
Доцентов кафедр гуманитарного образова-
ния СУНЦ (4 чел.), информационных технологий 
в экономике ФУО (1 чел.), микропроцессорной 
техники ФУО (1 чел.), теории и практики управле-
ния ФУО (3 чел.), программных средств и систем 
ФУО (2 чел.), материаловедения в строительстве 
ИММт (2 чел.), иностранных языков и перевода 
ИнФО (1 чел.), электронного машиностроения 
ММИ (1 чел.), архитектуры СтИ (3 чел.), защиты 
в чрезвычайных ситуациях ИнФО (1 чел.), радио-
электроники информационных систем ИРИТ-РтФ 
(1 чел.), технической физики ФТИ (1 чел.), при-
кладной математики УралЭНИН (3 чел.).
Старших преподавателей кафедр филологии 
СУНЦ (2 чел.), химии и биологии СУНЦ (1 чел.), 
востоковедения ИСПН (3 чел.), микропроцес-
сорной техники ФУО (1 чел.), теории и практики 
управления ФУО (1 чел.), программных средств 
и систем ФУО (2 чел.), металлорежущих станков 
и инструментов ММИ (1 чел.), информационных 
систем и технологий ИнФО (1 чел.), архитектуры 
СтИ (1чел.), защиты в чрезвычайных ситуациях 
ИнФО (1 чел.), управления в сфере физической 
культуры и спорта ИФКСиМП (1 чел.).
Преподавателя кафедры информационных си-
стем и технологий ИнФО (2 чел.).
ассистентов кафедр востоковедения ИСПН 
(2 чел.), металлорежущих станков и инструмен-
тов ММИ (1 чел.), электронного машиностроения 
ММИ (1 чел.), радиоэлектроники информацион-
ных систем ИРИТ-РтФ (2 чел.).
УрФУ объявляет выборы на замещение долж-
ности заведующего кафедрой:
Кафедра ЮНеСКО прав человека, мира, де-
мократии, толерантности и международного 
взаимопонимания ИСПН (1 чел.), филологии 
СУНЦ (1 чел.), информационных технологий 
в экономике ФУО (1 чел.), программных средств 
и систем ФУО (1 чел.), металлургии железа 
и сплавов ИММт (1 чел.), металловедения ИММт 
(1 чел.), теории металлургических процес-
сов ИММт (1 чел.), теплофизики и информа-
тики в металлургии ИММт (1 чел.), технологий 
художественной обработки материалов ИММт 
(1 чел.), архитектуры СтИ (1 чел.), базовой ка-
федрой «аналитика больших данных и методы 
видеоанализа» ИРИТ-РтФ (1 чел.).
УрФУ объявляет выборы на замещение долж-
ности декана Факультета ускоренного обуче-
ния (1 чел.).
С перечнем необходимых документов для уча-
стия в конкурсе, требованиями к претендентам, 
порядком и условиями проведения конкурса 
можно познакомиться на сайте УрФУ в разде-
ле «Сотрудникам», подразделе «Вакансии»: 
urfu.ru/ru/staff/vacancy/pps.
Документы подавать по адресам:
• претенденты на должности преподавате-
лей ИГНИ, ИСПН, ИМКН, ИеН, ИГУП, СУНЦ: 
г. екатеринбург, пр. ленина, 51, каб. 121; 
тел. (343) 350-61-15;
• претенденты на должности преподавате-
лей ВШЭМ, ИММт, ИРИТ-РтФ, ИФКСиМП, 
ИнФО, ММИ, СтИ, УралЭНИН, ФТИ, ХТИ, ФВО, 
ИДОПП, ИОИТ, ФПКПиПП, ФУО, филиалы 
УрФУ: г. екатеринбург, ул. Мира, 19, И-219; 
тел. (343) 375-46-25.






Уральский федеральный университет и свердловская областная 
общественная организация ветеранов «Союз ветеранов» с 26 февраля 
запустили проект, посвященный 70-летию Великой победы, «Страницы, 
опаленные войной: интернет-фотоальбом Свердловской области».
Проект нацелен на патриотичес-
кое воспитание молодежи облас ти 
через развитие и укрепление инте-
реса к истории своей семьи, сохра-
нение исторической памяти поко-
лений, формирование граж данской 
позиции и социальной ответствен-
ности молодого поколения России. 
И, конечно, организаторы стремят-
ся внести свой вклад в формиро-
вание чувства причастности жи-
телей региона к большой семье — 
Свердловской области — нака-
нуне 70-летия победы в Великой 
Отечественной войне.
В России практически в каждой 
семье есть свой счет к той войне. 
Из поколения в поколение переда-
ется память о мужестве, о подви-
ге отцов, дедов, прадедов, гордость за Великую Победу и боль невоспол-
нимых утрат. В памяти родных хранятся истории, рассказы, а в семей-
ных альбомах — уникальные фотографии тех лет. Объединив усилия, мы 
можем создать общий альбом Свердловской области, который расскажет 
молодому поколению, кому оно обязано своей жизнью и своим будущим.
В адрес оргкомитета проекта необходимо отправить фотографию во-
енных лет и небольшой рассказ о близком человеке до 15 апреля. Все 
участники проекта и руководители будут отмечены благодарственными 
письмами.
Проект реализуется на грант благотворительного фонда «Синара».
Дополнительную информацию можно получить на сайте 
igup.urfu.ru, обратившись к Алене Прасловой по тел. +7-950-63-87-995 или 




Департамент искусствоведения и культурологии 
Уральского федерального представил альбом, посвященный 
уникальному уральскому художнику Герману метелеву.
Текст: Анна Маринович 
Фото: Ксения Драницина
Первое серьезное издание о замеча-
тельном екатеринбургском худож-
нике Германе Метелеве (1938–2006) 
подготовлено преподавателями де-
партамента искусствоведения и куль-
турологии УрФУ (научный руково-
дитель академик С. В. Голынец, сре-
ди авторов — директор департамен-
та Т. А. Галеева и А. Н. Филинкова). 
Альбом вышел в издательском доме 
«Автограф» (художник В. И. Реутов, 
директор С. Вараксина) при под-
держке университета, книгу откры-
вает вступительное слово ректора 
УрФУ В. А. Кокшарова.
Презентация альбома сос тоялась 
на вернисаже «Дневник впечатле-
ний», на которой представлены ак-
варели и гуаши Германа Метелева 
1966–1970 годов, созданные в пу-
тешествиях художника по Уралу 
и Прибалтике.
— Пейзажные работы выполнены 
легко и виртуозно: горы и равнины 
в окрестностях Златоуста предста-
ют волшебными яркими видения-
ми, разрушая стереотип сурового 
уральского пейзажа, — рассказы-
вает директор департамента искус-
ствоведения и культурологии Тамара 
Галеева. — Выставка адресована пре-
жде всего студентам университета. 
Им следует знать таких 
уникальных художни-
ков, как Герман Метелев, 
которого друзья ласко-
во звали «уральский 
Леонардо» за универ-
сализм его таланта. 
Мастеру удавалось бук-





ка, строительство… — 
вплоть до кладки дере-
венской печи. Из любого 
простого материала, даже металло-
лома, он мог сделать произведение 
искусства. Метелев оставил яркие 
«следы» и в городском простран-




ные в медиатеке департамента, мно-
гие годы хранились в мастерской 
художника. Университетская экспо-
зиция дает редкую возможность по-
смотреть работы, которые, скорее 
всего, никто не видел кроме друзей 
мастера (в альбом они не вошли).
Выставка открыта в мультиме-
диатеке по адресу пр. Ленина, 51, 
ауд. 413а, ежедневно, кроме воскресе-
нья, с 11:00 до 18:00; вход свободный.
Конкурс «я и Книга» — 
читай и участвуй!
В Год литературы зональная научная 
библиотека УрФУ приглашает всех 
студентов проявить себя в конкурсе 
творческих работ «я и Книга».
Конкурс является отличной возможностью 
для студентов проявить себя в жизни уни-
верситета и библиотеки, познакомиться 
с гуру университетского фотоклуба и теле-
видения, а также проявить свои таланты.
К участию приглашаются студенты всех 
форм обучения, магистранты, аспиранты 
и учащиеся СУНЦ УрФУ.
Общая тема конкурса «Я и Книга» преду-
сматривает широкий охват направлений — 
литература как таковая, любимые книги или 
писатели.






Форма регистрации участников и по-
дробная информация о требова-
ниях к предъявляемым материа-
лам представлены в разделе 




• прием работ в период 
со 2 марта до 26 апреля;
• оценка работ — в течение 
мая;
• подведение итогов — 25 мая;
• церемония награждения сос-
тоится во Всероссийский день 
библиотек 27 мая.
Победители конкурса получат по-
четные грамоты и ценные призы.
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